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1 Cet article est consacré à l’étude des variations de positions des compléments d’objet
direct  en  persan.  L’A.,  qui  adopte  le  cadre  théorique  du  minimalisme  – la  dernière
variante du modèle génératif-transformationnel – identifie trois positions distinctes pour
les  compléments  d’objet  en persan,  dont  deux générées  dans  la  base  et  la  troisième
résultant du scrambling (ce terme qui dans son usage spécialisé en linguistique n’a pas de
réel équivalent en français, pourrait se traduire à la rigueur par ‘déplacement supposé
libre d’un constituant’ par opposition à un déplacement obligatoire). En établissant une
corrélation entre le scrambling, les motivations discursives et la spécificité de l’objet, l’A.
tente  de  fournir  une  explication  pour  la  liberté  du  déplacement  libre  des  objets
spécifiques, qui se contraste avec les restrictions observées sur le déplacement des objets
non-spécifiques, propriété universellement attestée dans les langues.
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